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BOlse STaTe UnzveRSlTY 
May 14, 1995 
Pavilion 
I :00 p.m. 
COLLEGE OF BUSINESS 
GRADUATION CEREMONY 
William N. Ruud, Ph.D., Dean 
Kevin E Learned, MBA, Associate Dean 
Nancy K. Napier, Ph.D., Associate Dean 
1:00 P.M. May 14, 1995 
PAVILION 
Prelude Music ................................................................... .5tudents, Music Department 
Lee Hammons, Conductor 
* Processional 
Student Marshals: Dustin D. Exley, Accounting; Connie M. Bentley, Production 
and Operations Management; Matthew G. Howell, Economics; Brett Alan 
Paternoster, General Business Management; and Jade B. Millington, Finance 
Welcome and Remarks .. .......................................................................... William N. Ruud 
Recognition of Honors: 
Top Ten Scholar for 1995 .. ...... ........... .. ....... ... ...... ........ ........ ....... . George Georgilakis 
Wall Street Journal Student Achievement Award 
and Management/General Business ............................... Brett Alan Paternoster 
Idaho Society of CPAs ......... ................................... ................................ Travis Jensen 
Accounting ............ ...... ........................................................................ Dustin D. Exley 
Computer Information Systems .................................................. Matthew R. Amos 
Production and Operations Management .............................................. Vicki Willis 
Economics .................................................................................... Matthew G. Howell 
International Business .. ............................................................ ..... Kenneth Stephens 
Management/Entrepreneurial .......................... ..... ......................... Gary Siggelkow 
Management/Human Resource ........... ......................... .............. ........... .. Joyce Weir 
Marketing ....................................................... ....... ......... ... .......... .. .... ...... ..... Trista Ross 
Finance ..... ....................................................... ........................... ...... .... Jade Millington 
MBA Graduates .................................. ......... ............ Archana Rai and Kathryn Scott 
Presentation of Degrees by Departments 
Accounting ............................................................................... William Lathen, Ph.D. 
Computer Information Systems and 
Production and Operations Management ....................... Gerald LaCava, Ph.D. 
Economics ........................................................................ .......... Richard Payne, Ph.D. 
Management ....... ...... ........................ ....................... ..................... William Wines, J.D. 
Marketing and Finance ............................... ................................ Alan FrankIe, Ph.D. 
Masters of Business Administration ....................................... .. .. Matt Maher, Ph.D. 
Concluding Remarks ........ ................ ......................................... ...... ... ... . William N. Ruud 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Maggies Cafe, Student Union Building 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M -George Georgilakis M-Adriana F. Sanchez 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Matthew R. Amos 
D-Robert Mark Conley 
D-Dustin D. Exley 
D-Robert James Harrington 
D-Travis Don Jensen 
M-Kirsi Makisalo-Lowry 
M-Jade B. Millington 
M-Susan Sylvia Nuxoll 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Brett Michael Armitage 
M-Lisa A. Baird 
M-Chadwick J. T. Byrd 
M-David 1. Dearden 
M-Lori M. Forest 
M-Tod M. Gahley 
M-Ronda Gay 
D-Diane B. Gempler 
D-Stephen 1. Gross 
A-Michelle Marie Gunn 
D-Margaret Rose Hanny 
D-Kimberly Howell Hansen 
D-Matthew Scott Harvey 
A-Broward Langford Horne 
M-Matthew G. Howell 
D-Kristina Moore Inskeep 
M-Scott Eric Johnson 
M-Charles Wayne Kouba 
M-Mark Alan Lukasavich 
M-Mary R. Marks 
M-Lois Snow Melander 
M-Kris Uneijce Mellinger 
M-Geoffrey D. Nickerson 
D-Shannon Lee O'Bosky 
M-Gail Ann Rhodes 
D-Lynnette E. Riskey 
M-Brett Alan Paternoster 
M-RemyPop 
M-Vicki Leigh Willis 
D-Trista Kay Ross 
M-Nikki 1. Sandlin 
D-Fred Seibold 
D-Garry Thomas Siggelkow 
M-Wanda R. Street 
M-Rich 1. Stuppy 
M-Paul Robert Sutherland 
D-Mary Eleanor Teraberry 
M-Anne Marie Thomas 
A-Joyce Weir 
M-Theresa Wessels 
M-Yvette Michele Will 
M-Lisa M. Wood 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Mary Kathryn Hill DiMaggio M-Shawna Lynn Myers 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
M-Brett Michael Armitage D-Debra Michelle Lee 
M-Christopher Marc Baerlocher M-Joan Wai Yan Lee 
M-Melonie Sue Bartolome D-Han Liang Liu (5.0.) 
M-Kent A. Bates D-Bill Brooke Mann 
D-Carol Berry M-John Michael Marsh 
M-Deborah L. Birch A-Mark W. Mosher 
D-Kari L. Burns D-Amy Michelle Nielsen 
M-Chadwick J.T. Byrd D-Christine S. Nims 
D-Gary Steven Capron D-James Raymond Ostyn 
A-Ken Chung Chu M-Terrance R. Paternoster 
D-Robert Mark Conley M-Lynda J. Pickett 
A-Kari Miller Conover M-Neva J. Rath 
D-Stephanie Dawson M-Brian I. Russell 
D-Peter Philip Di Dio M-Nikki L. Sandlin 
M-Christian Drake II M-Robert Alan Schoenwald 
D-Barbara A. Dutra A-Dana L. Seamons 
D-Roberto Edgar D-Fred Seibold 
A-Cheryl Ann Miller Eld M-Monica Anne Sellers 
D-Russell V. Evans M-Jennifer L. Silvernail 
D-Dustin D. Exley D-Maria Elena Maldonado Solberg 
M-Lori M. Forest M-Larry J. Sowards 
D-Tana Denise Foster D-Jeffrey S. Strothman 
D-Tawnya S. Fox M-Darrin J. Teeter 
M-Yuan Gu (S.D.) D-Deborah Ann Thomas 
M-Rory M. Hammersmark D-Mary J. Thompson 
D-Margaret Rose Hanny D-Susan K. Timboe 
D-Matthew Scott Harvey A-Lorenzo Jay Vigh 
A-Jan E. Harvey A-Jose Alfredo Villalobos 
D-Randall Richard Henderson M-Brent G. Waldron 
A-Tracie Lynn Hill (S.D.) M-William P. Ward 
D-Alden Jay Holm A-James P. Warr 
D-Christian David Hume (S.D.) D-Connie A. Waters 
M-Robert G. Hunter M-Robert A. Watts 
D-Kristina Moore Inskeep M-Theresa Wessels 
M-Phillip D. James D-Jed James Whitaker 
M-Joseph L. Jarvis M-Michele L. Woods 
D-Travis Don Jensen M-Elizabeth M. Woody 
A-Amy L. Kelley M-Brian Jon Yeargain 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
M-Jeffrey Robert Huff (S.D.) D-Shawn L. Newcomb 
A-David D. Lindholm D-Michael G. O'Dell (S.D.) 
D-James Wendell McMahon (S.D.) D-Lynnette E. Riskey 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING, INTERNAL AUDIT OPTION 
M-William Gosvenor M-Cynda M. Herrick 
BACHELOR OF ARTS, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-David L. Dearden 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Bashar Ali Alnasser 
D-Matthew R. Amos 
D-Monte Kenneth Anderson, Jr. 
D-Sharon Ashford 
M-Brian Keith Ashton 
M-David Wayne Buckway 
D-Lawrence K. Chariton 
M-Linglie Chen 
M-ChingYi Chow 
M-Rashell Leigh Corner 
M-Charles T. Cook (S.D.) 
M-Gabrielle Nga Thuy Dinh 
D-Philip R. Dunn 
M=MAY, 1995 
M-Brendle Gevin Dykes 
D-Louis T. Flores 
D-Stephen L. Gross 
M-Catina M. Harley 
M-Eric Vance Harshman 
M-Van Thanh Hoang 
A-Broward Langford Horne 
M-Peter Louis Hoskinson 
A-Wendi Rae Johnson 
D-Steven K. Justus 
D-Korey C Keck 
D-Kenneth S. Kroll (5.0.) 
D-RobertMoroniLazenby 
D = DECEMBER, 1994 
D-Thomas B. Lockard 
M-Imran Mahmood 
A-Bias Miller-Ortiz 
A-Eileen C Pryor (+ Accounting) 
M-Vincent Anton Pulice 
M-Jerald D. Pye 
M-Evelyn F. Ridge 
M-John CRyder 
M-Adriana F. Sanchez 
D-Leo Satriawan 
D-Dave Sienknecht 
M-Rex D. Tolman 
M-Thomas Joseph Traxler 
M-Mark Allen White 
M-Brad Wykert 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Anthony Oloruntoba Bailey (S.D.) M-Linda Lim 
D-Barbara R. Bancroft (S.D.) M-Kirsi Makisalo-Lowry 
M-Tamera J. Fife M-Soo Chin Ong 
M-Evelyn Sue Grossklaus D-Mary Eleanor Teraberry 
M-Itthisit Kitbumrung (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, PRODUCTION AND 
OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Casey Lee Curtis M-David N. Williams 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Connie M. Bentley 
M-Jon K. Butler 
D-Aaron J. Darnell 
M-Allan Peter O'Connor 
M-Vicki Leigh Willis 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
M-Heather Lynn Biaggne D-Jason David Norris 
M-Michael Sean Hicks M-Thomas M. Rockne (S.D.) 
M-Amber D. Hill M-MichaelSchicke 
M-Matthew G. Howell (+ CIS.) M-Kyle Weston Seath 
A-Justin Reed Martin M-Mark Anthony Westcott 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
INTERNATIONAL ECONOMICS EMPHASIS 
M-Darron William Baker 
A-Brent Robert Hunter 
A-Vesa Matti Peltokorpi 
M-Thi Thanh Vo 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
A-Sheryl Lynn Bishop 
M-W. Scott Bishop 
M-Russell Marc Carwforth 
M-Travis P. Elmore 
D-Dodi Kay Stilkey 
M-Paul Robert Sutherland 
D-LyTina E. Tweedy 
M-Shannon Marie O'Leary Yochum 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Michelle Tracy Myers Hitchcock 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M-Paul D. Amos 
M-J. Renee Anchustegui 
D-Gary Andrew 
M-Ryan Scott Bailey 
M-Jesse Louis Bell 
D-Kevin Lynn Blaylock 
M-David John Chester 
A-David E. Crawford 
D-Debbra R. Dooms 
M-Stephanie Eberhard (+ Marketing) 
M-Angela M. Evans 
A-Skeeter L. Evans 
M-Tod M. Gahley 
M-RondaGay 
M-George Georgilakis 
M-Michael Brian Gillis 
M-Ann M. Gomeza 
M-Edward J. Gracie 
D-James Edward Harper III 
D-Robert James Harrington 
M-Karen E. Hodge 
A-David Kerr Ingraham 
M-Scott Eric Johnson 
M-Kevin D. Justus 
D-Peter M. Kalby 
M-Kevin J. Kinzel 
M-Charles Wayne Kouba 
M-Brenda May Lahr 
A-Agnes Virginia Stirling Lee 
M-Glen J. Lexa 
D-Roger W Lindsay 
M-Dimitry V. Martushev 
M-Roman V. Martushev 
M-Heidi M. Meyer 
M-Dev L. Miller 
D-Patricia C Mittleider 
M-Brett Alan Paternoster 
M-Sandra Marie Pelot 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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A-Todd K. Pettingill 
M-Angela C. Pyell 
M-Gail Ann Rhodes 
D-David E. Rupert 
D-Jeffrey Slane 
M-Daryl Smith 
D-Scott Bradly Smith 
A-Douglas Arthur Snyder 
M-Paula Taylor 
D-Leanne Janette Thompson 
M-Jack S. Tollerud 
M-Joseph Christian Tueller 
A-Kristin Maree Sauerwein Vance 
D-Joseph M. Watterson 
M-Christie M. Welker 
M-Yvette Michele Will 
M-Casey James Wilson 
M-Karece Suzanne Wray 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
D-Kimber 1. Bevans 
M-Brian Michael Fuller 
D-Bryan F. Sands 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
M-Robert 1. Grimes 
M-Jarett Thomas Hausske 
D-Gregory 1. Peterson 
D-Jason Christian Tuisku 
D-Lori Beckwith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL EMPHASIS 
D-Dale J. Borup 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL EMPHASIS 
D-Kevin Scott Ahrens M-Arthur Bradley Moore 
A-Raymond Paul Anderson M-Andrew W. Nave 
M-Craig Alan Blaser M-Geoffrey D. Nickerson 
M-Bradley Jay Cox M-Christopher Lee Peterson 
M-Shawn Scott Dunn M-Mary Elizabeth Read 
M-Jason C. Galbraith M-Diana Marie Robbins 
D-Diane B. Gempler (+ General Business Management) 
M-Stephanie Goddard D-Garry Thomas Siggelkow 
D-Joan 1. Hobson Blurton M-Steven C. Smith 
(+ Marketing) M-Robert David Studebaker 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT EMPHASIS 
D-Richard A. Ames D-Jennifer Lynn Postma 
M-Angela Marie Babington Bonning M-Tiffany R. Shields 
M-Keith Richard Boysun M-Blace Marie Snow 
A-Michelle Marie Clements A-Kara Lee Stevens 
D-Craig Williams Cude M-Hether Lee Strand 
A-Britiney Jean Dawson M-Wanda R. Street 
D-Dorsey Lewis Downey M-Rich 1. Stuppy 
D-Nicki Lynn Eldredge D-Benjamin E. Swanson 
M-Rodney Todd Hansen M-Daniel B. Todd 
M-Ginger 1. McCoy M-Mary Elizabeth Uptmor 
M-David Andrew Mesenbrink A-Joyce Weir 
M-Jennifer Louise Miller M-Martha 1. Welch 
D-Rebecca A. Morgan A-Marielle Westphal 
M-Brent W. Nye M-Lisa M. Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT EMPHASIS 
D-Corinne A. McCullough 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, TRANSPORTATION OPTION 
M-Calvin J. Fillmore 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
M-Gregory Oliver Aas 
M-Robert A. Atkins 
M-Nancy Christine Ax 
M-Lisa A. Baird 
A-C. Shane Baker 
M-Aaron Todd Bartlett 
M-Douglas Edward Beatty 
D-Adeanna May Becenti 
M-Alison Chang (+ Accounting) 
M-Jake A. Christensen 
M-Matthew W. Christensen 
M-Doneva Marie Daggett 
A-Nan Mai Dang 
D-Michael Shawn Davies 
M-Erin 1. Drouillard 
D-John Sommer Dymoke 
M-Ted B. Fuller 
M-Gary T. Genova 
D-Bradley Gus Gorringe 
A-Michelle Marie Gunn (+ Marketing) 
M-Tracy Halverson 
M-Stuart R. Haxton 
M-Deann Irons Hicks 
D-Ronald Todd Higgins 
D-Christopher A. House (+ Accounting) 
M-Jeffrey Allen Jardine 
M-Kimberly Ann Lambert 
M-Amy M. Lewis 
D-Toby Martin Lucich 
M-Lois Snow Melander 
M-Kris Uneijce Mellinger 
D-Michael M. Mick 
M-Jade B. Millington 
M-Tanya Moline 
M-Carrie Lynn Moody 
M-Susan Sylvia Nuxoll 
D-Shannon Lee O'Bosky 
A-John T. O'Hara 
M-RemyPop 
M-Kimberlee Ann Ross (+ Marketing) 
A-Jerry D. Scarrow 
M-Ted R. Schwarz 
M-David A. Schwarzenberger 
M-Eric S. Stansell 
M-Audrey K. Thaden 
M-Garry Shane Walker 
M-Rodney 1. Zacharias 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
A-Mark W. Mosher (S.D.) M-June A. Sengdeng 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
A-Teresa D. Appleton-Lutz 
M-Michelle Murphy Barsness 
D-Nicholas Battistella 
M-Nathan Arlan Benjamin 
D-Julie G. Bobee 
D-Robert Eugene Brownfield 
M-James Craig Buckley 
D-James J. Cathey 
M-Kellie Ann Coon 
A-Karen Ann Croner 
M-Aaron C. Dittman 
D-Michael J. Doyle 
M-Lisa Marie Gardner 
M-David James Genetti 
M-Kelly Grosso 
M-Cynthia Marie Haas (S.D.) 
D-Kimberly Howell Hansen 
M-Craig Hardin 
D-Seneca Hull 
M-Janet J. Hyslop 
M-Andrew K. Ip 
A-Blake D. Johnson 
M-Marcell 1. King 
M-Michael E. Lewis 
A-Gary S. Lim 
M-Mark Alan Lukasavich 
M-Mary R. Marks 
D-Darin Grant Maughan 
M-Echo C. McNeal 
M-Lori Lynne Hosmer Mooney 
A-Keri 1. Murray 
M-Sheri Rae Ohlaug Resch 
M-Kwasi B. Opoku 
M-Tricia K. Richey 
M-Tammy Lynn Robinson 
M-Jerry Mitchel Ross 
D-Trista Kay Ross 
M-Tom R. Saunders 
D-Shaun Patrick Scully 
D-Randall Eugene Siekawitch 
D-Julie C. Tatoris 
M-Anne Marie Thomas 
M-John Trent Thomas 
M-R. Chuck Vertrees 
D-James Hoang Vo 
M-Robin Lynn Wearden 
M-Jon K. Youngblood 
BACHELOR OF SCIENCE, MARKETING 
D-Tamara Ann Beach 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M-Michael George Ames 
D-Tiane Elizabeth Bess 
M-Anil Kumar Bhatti 
M-David J. Bruce 
M-Marie S. Bulgin 
D-Zeming Chen 
A-Grant Richard Core 
M-David Alexander Dumas 
D-Breck E. Duncan 
D-Eric C. Englund 
D-William Dean E. Field II 
M-Kenneth A. Gibson 
D-Kirt Ginner 
M-Shari Lynn Greenlee 
D-Roxanne Gunner 
D-Stanley B. Haacke 
D-Collin DuBose Hart 
M-Eduardo Heredia 
M-Mark Douglas Hutchison 
D-Penny Kay Johnson 
D-Vivek Kwatra 
M-Michele Laur 
M-Robert Bruce MacEwan 
D-Patrick J. McKeegan 
M-Robert H. McQuade 
M-Barbara Loucks Newell 
M-Barbara Gail Poston 
M-Archana Rai 
M-Lisa Hamric Ross 
M-Kathryn Anne Scott 
A-John R. Stiffler 
A-Gregory 1. Thompson 
D-Randy D. Tilley 
A-Carrie Kelsey Tucker 
D-DaliZha 
M-Zhiyong Zhang 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessionaL The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, for arranging 
the flowers for the ceremony. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Sargeant Marcia Kelley, Boise Bronco Battalion. 
The program cover was designed by Jennifer L. White, Boise State University Printing & Graphic Services. 
The student vocalist will be accompanied by Randy Coriell. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ... .... ..... ... .... ......................... ... .............................. .. ...... ... ........... Maize Medicine .. ............. ... .... ........ .......... ..... ............... ... ................... .......... ... ........ Green 
Arts, Letters, Humanities ... .......... ........................... .. ..... ... ......................... White Music ........... ... ............... .......... .. ........................ ....... ....... ............ ......... ........... Pink 
Business Administration ...................... ..................... .......... ............. ........... Drab Nursing ................... .................... ........... ......... ....................... .................. .. Apricot 
Dentistry ........ ............... ............... ........ ....................................... .................... Lilac Speech .. ... .... ..... ......... ..................... ................... ................... ......... ... ... .5ilver Gray 
Economics .............................. .. .. ............ ..................... .......... ...... .... ... ........ Copper Pharmacy ........................................ ........... ... ......... ............................ Olive Green 
Education .................... .. .. ....... ............. .... ............... ............. .................. Light Blue Philosophy ....................... .................... ... ..... ......................................... Dark Blue 
Engineering ........ ...... ... ... .. ....... .............. .................. ... .. .. ........................... Orange Physical Education .... ...... ....... ......... ............................................ .. ... .5age Green 
Fine Arts, Architecture .............................................................................. Brown Public Administration ......................... ......... ..... ..... ....................... Peacock Blue 
Forestry ..... ........ ......................... ...... .... .. .. ....... .............. ... ............. ........ .. ... Russett Public Health ............................................ .......... .. .... .......... ............ .5almon Pink 
Home Economics ....................... ... ...................... ........... ...... .. ...... .. .. ... ..... Maroon Science ...................... ............. ............. .. ....... ............... ................... Golden Yellow 
Journalism .............................. ..... ....... ... ....................... ..... ......... ............. Crimson Social Science ..... .......... ............................................................ ... ................ Citron 
Law .... ....................... ... ................... .. .. .......................... .. ........... ................ .. Purple Theology ....................... ................ .......................... ... .. ..... ...... .... .. .............. SCarlet 
Library Science ........ ... .... ...... ... ...... ... ............... .. .................... .. .......... ........ Lemon Veterinary Science ....... ........................................ ................... .. .. ... ............... Gray 

